Klip fra aviser by (ingen forfatter), NN
De to revisorer, Viggo Quist og Helge Olsen samt revisorsuppleant Jeppesen, blev 
også genvalgt.
Under eventuelt takkede igen i år Leo Rosendahl for det arbejde bestyrelsen og 
redaktøren udfører for foreningen.
Efter forespørgelse, oplyste Kaare Rud Nielsen, at forlaget arbejder sammen med 
foreningen, men er økonomisk uafhængigt af denne.




Frederikshavn: Rejsegilde afholdt på Fladbjerg kirkegårds kapel, der bliver på 620 
m2 og tages i brug til oktober, altertavle udføres af Arne L. Hansen. (9/7 1979). 
Nykøbing S: Nyt kirkegårdskontor og folkebygning er taget i brug. (28/2 1980). 
Sjørslev: Nyt kapel er taget i brug, byggesum 440.000 kr. Arkitekt Henry Nielsen, 
Kjellerup. (20/6 1980).
Struer: Mandskabs- og redskabsrum samt specieltbygget toilet for handicappede, 
ialt 120 m2 opføres. Byggesum 440.000 kr. (14/2 1980).
Kirkegårde.
Dansk Naturfredningsforenings blad råber vagt i gevær ved omsætning af sten­
diger, der udrydder sjældne læge- og krydderurter. (22/2 1980). 
Fredningsmyndighederne i Ringkøbing og Viborg amter er gået i gang med et 
pilotprojekt, der skal sikre kirkernes omgivelser. (15/12 1979).
Karup: En 22 m høj silo bliver opført nær kirkegården trods protester fra frednings­
styrelsen. (18/12 1979, 31/1 1980).
Våndborg: En fredningssag af 6,7 ha omkring kirken er afgjort af Overfrednings­
nævnet med en erstatning på 50.000 kr. (12/12 1980).
Åbybro: I Åbybro kommune er der udført en registrering for de fire kirker for at 
sikre omgivelserne. Arkitekt Kjeld Maltha.
Mure.
Sengeløse: Den middelalderlige mur omsættes, da der er overhængende fare for 
nedstyrtning. (22/4 1980).
Udvidelser og nyanlæg.
Ensted: Ved køb af Ensted kro og dens nedbrydning kan kirkegården udvides med 
3.716 m2. Projekt udarbejdes af landskabsarkitekt I.P. Junggren Have. 1 fjor 
købtes 6.400 m2 nordfor, der er blevet indlemmet. (1-2/2 1980).
Fejø: Urner er henstillet i kapellet indtil placeringen af en askefællesgrav bliver 
vedtaget. (24/12 1979).
Hørve: Kirkegården udvides med 300 m2, som omgives af mur på de 3 sider 
svarende til den gamle. Endvidere opføres redskabsrum på 58 m2. (22/6 1980). 
Mårslet: Kirkegården udvides med 5.500 m2, der bliver 524 kistegrave, 87 urne­
grave samt askefællesgrav med plads til 240 urner. (22/6 1980).
Sværdborg: Kirkegårdsudvidelse er under anlæg. Der bliver kistefællesgrav, urne­
have og askefællesgrav med fællesmonument. Indvielse 4/11, landskabsarkitek 
Henning Rasmussen. (3/11 1979).
Værløse: Udvidelse på 1.500 m2, er anlagt som urnehave, hvor der skal opstilles 
gamle gravsten til udsmykning. (6/2 1980).
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